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ХРОНИКА 
в 197-! г. на У'lено~/ совете Фи.10.10ГII­
ческого факу.1ьтета ВИ.1ЬНЮССКОГО ордена 
Трудового Красного Зню/еНII государствен­
ного университета Ю/. В. Капсукаса за­
щища.1ИСЬ С.1едующие диссертации: 
1. В апре.1е СОСТОЯ.1ась защита Д/lС­
сертации К. В. Мустейкиса на соиска­
ние учено!/ степени доктора фи.10логических 
наук. Те~ш: "Сопоставите.1ьная морфо.10-
п/я русского И .1ИТОВСКОГО языков". Офи­
циа.lьные оппоненты: деЙствите.1ЬНЫЙ Ч.1ен 
АПН СССР, профессор Н. М. Шанс/{нй, 
доктор фи.10.10гических наук профессор 
Ю. В. Откупщиков, доктор фи.10.10ГИ­
ческих наук профессор З. Зинкявичюс; 
2. В июне бы.1а защищена диссерта­
цИЯ Л. Н. Кар пова на соискание ученой 
степени кандидата Фи.10.lOгических наук. 
Te~/a: "Ана.lИЗ ко~/бинаторных свойств 
преДПО.10жно-падежных ~/Орфем русского 
языка" Официа.1ьные оппоненты: доктор 
фll.lOСОфСКИХ наук профессор Р. П.1ечкаii­
ТII с, кандидат Фи.10.10гических наук до­
цент Л. Н. Засорина. 
В декабре 1974 г. в ВИ.1ЬНЮССКОМ госу­
дapCTBeHHO~/ университете Ю/. В. Капсукаса 
проходи.1 респуб.lИканскиЙ C~/OTP научных 
работ студентов. девять высших учебных 
заведеНИl1 респуб.lИКИ представи.lИ -665 ис­
с.1едованиЙ. из них 304 представи.1 Ви.1Ь­
нюсский университет. 130 .1УЧШИХ работ 
бы.1И отмечены ДИП_10ма~fII 1.211 3 степеней, 
в IIХ ЧИС.1е 62 работы - студентов ВГУ 
Русистику на этом смотре пред­
стаВ.1Я.lИ две кафедры: русского языка 
ВГУ (19 работ, руководите.1И: доц. Э. Га.1-
наl1тите, Т П.1акvнова, М. Сивиц­
кене, Л. Судавичене, ст. препод. 
Д. Чяпя.1ите) и русского языка ШГПИ 
и~/. К. Прейкшаса (5 работ, руководи­
те.lИ: доц. А. Гудавичюс, ст. препод. 
Г Шарка и М. Еренбург). 
Знако~/ство с представ.1еННЫ~fII ис­
С.1едованиями ПОЗВО.1яет оп/етить, что 
БО.1ЬШИНСТВО IIЗ НIIХ характеризуется ак­
туа.1ЬНОСТЬЮ проб.1е~/атики, новизной ~/e­
тода, са~юстояте.1ЬНОСТЬЮ и оригииа.1Ь-
ЯЗЫКОЗНАНИЕ XXVII (2) 1977 
ностью IIзысканий, богатство~/ 1/ надеж­
HocTbю фактического ~/атериа.1а. Некоторые 
IIЗ работ об.1адают практическоii ценностью: 
ОН/I адресованы непосредственно У'lите­
.1Я~/ 11, несомненно, помогут /0/ в решении 
важноii задачи - научить учащихся-ли­
товцев ЖlIвоii русской реЧ/l. 
Две работы каф~дры русского языlаa 
ВГУ "достоены ДИП.lOма 2-ii степеии: 
i Н. А .H~ К Н а й те "с.10варная рабо­
та в IV К.1ассе .1IIТОВСКОЙ ШКО.1Ы" (руко­
вод. ст. препод. д. Чяпя.lИте); 
2. Е Це.1УНОВОЙ .,ТеР~IИНОJlОГИЯ 
родства в Московском переводе-редаКЦIIII 
Литовского Статра" (руковод. доц. Л. Су­
давичене). 
ДI/п.10~/О~/ 3-й степеНII награждено 
I/СС.1едование студентки кафедры русского 
языка ШГПИ А. Якайте "Г.1аго.1Ы, выра­
жающие С.1аб\·ю интеНСIIВНОСТЬ действия 
в русскщ/ И -.lИтовском языках" (руко­
вод. доц. А. Гудавичюс). 
Ценную научную работу, оп/еченную 
пре~/иеii, предстаВII.1а студентка В. Ги­
ПИШКI/те ,.Сопостави те.1 bHbIii ана.1ИЗ эпи­
тетов в PYCCKO~/ 11 .1ИТОВСКО~/ языках (на 
~lатериа.1е народных сказок)" - руковод. 
доц. Э. Га~наЙтите. 
К ""С.1\" .1\"ЧШИХ ~южно отнести /1 
С.1едующие работы: Г Р и м /{ У те "Осо­
беННОСТII возведения с.lOвофор~/ к исходной 
форме в С.10варе языка К. Паустовского 
(руковод. дои. Т. Плакунова), Г Семе­
н о в и '1 "ЛеКСIIка, обозначающая "преступ­
НIIКОВ 11 преступ.1ение" в Московском пе­
реводе-редакuии Литовского Статута" (ру­
ковод. доц. Л. Су да вичене), Л. ГарБУ"1 ь 
"ТОПОНIO/ы В С.10варе язьша К. Паустовс­
I\ОГО"(РУКОВОД.Л. Судавичене), Г Сюн­
ДIIКОВО!I ,.Пред.lOжные неСlJободные сло­
восочетания в PYCCKO~/ 11 .1I1ТОВСКОМ язы­
ках" (руковод. доц. М. СИВIIUI{ене), 
И. Лvпейкайте "Наб.1юдения над пе­
реводо;/ С.10IJ, обозначаЮЩIIХ цвет" (ру­
ковод. доц. Э. Га.1на!tТите), а также не­
которые другие ИСС.lедования студентов. 
,7. Судавиl/сне 
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